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Resumen
Este caso de estudio se ubica en la planta de tratamiento y 
recuperación de residuos del municipio de Bessières Francia. La 
planta conocida como UVE (Unidad de Valorización energética), 
incinera en dos hornos los residuos domésticos no aprovechables 
de 153 municipios del norte de Haute-Garonne (Francia) junto 
a residuos provenientes de fuentes privadas y los transforma 
en energía eléctrica y térmica. La planta tiene un contrato con la 
municipalidad para tratar y valorizar todos los residuos de los 153 
municipios sin exceder  una  cantidad  máxima  anual  de  192.000
Ton.   Como  la  cantidad  de  residuos  anual  en  los municipios 
no supera la cantidad máxima autorizada, la empresa puede 
recibir desechos de organismos privados, con lo cual aumenta sus 
ingresos por la recepción y el tratamiento de los residuos y por la 
energía adicional que puede ser generada y vendida (Castro, 2018).
Teniendo en cuenta la problemática, es necesario para la empresa 
determinar las cantidades de residuos de fuentes externas que 
puede recibir cada semana del año sin exceder la cantidad máxima 
autorizada. Así, se utilizó un modelo de programación entera mixta 
con el objetivo de maximizar las cantidades de residuos recibidas 
por dichas fuentes. El modelo cuenta con variables positivas que 
representan la cantidad de toneladas a recibir de fuentes externas 
al igual que los residuos que quedan almacenados en la fosa 
semanalmente; y variables binarias las cuales tienen como objetivo 
representar las semanas de inactividad de los hornos. Además, el 
modelo tiene en cuenta las restricciones técnicas y de capacidad 
de la planta, la restricción de cantidad máxima anual autorizada y 
las restricciones de mantenimiento de los hornos de incineración. 
Para la parametrización del modelo, se realizó la estimación 
semanal de los residuos generados en los municipios a través de 
una serie de datos históricos de dos años (2017 -2018), a la cual 
se aplicaron diferentes métodos de pronóstico y se compararon 
usando el error medio absoluto ponderado (MAPE) (Ghiani, 2004). 
Se presentan los resultados del modelo obtenidos, se realiza un 
análisis de sensibilidad y uno de escenarios teniendo en cuenta 
las fluctuaciones del pronóstico. Como conclusión general del 
ejercicio, se afirma que el modelo presentado se ajusta a las 
condiciones y requisitos de la planta de valorización y permite 
hacer la planeación de su producción.
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